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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Peta Desa Topang
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
B. Sejarah Nama dan Kepala Desa Yang Pernah Menjabat di Desa Topang
Konon Ceritanya pada masa dahulu ada seorang Temanggung yang
menanam Pinang, sebagai persaratan melamar Purti. Maka berhentilah
Temanggung itu dari pelayarannya di sebuah Pulau. Dan ditanamnya sebuah
Pinang di suatu pulau, Sambil menunggu Pinang itu Tumbuh dan berbuah
sampai masak, maka setiap harinya Temenggung termenung dan menongkat
Dagu di pulau tersebut. Maka dengan itulah Pulau tersebut dinamakan Pulau
Topang. Selanjutnya  ada selat kecil diantara pulau itu di namakan Selat
Pinang Masak disebelah utara tersebut tempat Temenggung menambat
Perahunya, Maka pulau kecil dinamakan Pulau Menggung. Pulau Sebelah
Selatan Tempat Temenggung Menanam Pinang dan duduk sambil
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Menompang Dagu dan dinamakan pulau Topang. kemudian kedua pulau
tersebut dijadikan Satu Desa satu Kepenghuluan /Kepala Desa, Desa Topang.
Adapun arti nama Topang Tersebut adalah “disangga/didukung, Menopang
Dagu”.
Kemudian nama-nama kepala desa yang telah menjabat di Desa
Topang adalah sebagai berikut:
1. Tyek, menjabat sebagai kepala desa dari Tahun 1930-1945
2. H. Abu Umar, menjabat sebagai kepala desa dari Tahun 1945-1969
3. Talkah Abbas, menjabat sebagai kepala desa dari Tahun 1969-1998
4. H. Khairuddin, menjabat sebagai kepala desa dari Tahun 1998-2003
5. Burhan, menjabat sebagai kepala desa dari Tahun 2003-2008
6. Syamsuharto menjabat sebagai kepala desa dari Tahun 2009-2015
C. Keadaan Geografis Desa Topang
Desa Topang merupakan salah satu desa diantara 13 desa yang berada
di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Topang terletak
di sebelah selatan ibukota Kecamatan Rangsang. Desa topang merupakan
satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang wilayahnya
berada dalam satu pulau. Artintnya satu pulau hanya ada satu Desa. Jadi desa
ini dikelilingi oleh Laut.
Adapun batas-batas dari Desa Topang adalah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rangsang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala Kampar
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi
4. Sebeleh Timur berbatasan dengan Kecamatan Karimun
Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Topang Kecamatan Rangsang
Kabupaten Kepulauan Meranti, maka wilayah Desa Topang ini mempunyai
jarak :
1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi + 260 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten + 60 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan + 10 Km
Adapun luas Desa Topang adalah 2.913 Hektar, sebagian besar terdiri
dari perkebunan kelapa, hutan mangrove, persawahan, perumahan masyarakat,
dan sebagian kecil fasilitas umum desa lainnya.
Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanahan Desa
Topang dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel I.1
Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Topang Kecamatan
Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
No Penggunaan Luas ( Hektar ) Persentase (%)
1
2
3
4
Pemukiman
Perkebunan
persawahan
Belukar dan Hutan Mangrove
Fasilitas Umum Desa
Sarana Umum Desa Lainnya
237
2113
200
224
120
19
8,13%
72,53%
6,87%
7,69%
4,12%
0,66%
Jumlah 2913 100 %
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan Desa
Topang sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 2113 Hektar atau
72,53 %, untuk pemukiman seluas 237 Hektar atau 8,13 %, Persawahan 200
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Hektar atau 6,87 %, kemudian Fasilitas Umum Desa seperti jalan, sarana
pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, perkantoran yaitu seluas
120 Hektar atau 4,12 %, dan sarana umum desa lainya yaitu 9 Hektar atau
0,66%.
D. Penduduk
Penduduk yang berdomisili di Desa Topang pada umumnya adalah
orang suku Melayu dan Jawa. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai
akhir tahun 2013 jumlah penduduk Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti berjumlah 2791 jiwa yang terdiri dari 685 KK.
Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Topang
menurut jenis kelamin dan umur.
Tabel I.2
Jumlah Penduduk Desa Topang Menurut Umur dan Jenis Kelamin
No Umur Jenis Kelamin Jumlah(Orang)
Persentase
(%)Laki-laki Perempuan
1
2
3
4
5
6
7
0 - 9 Tahun
10 -19 Tahun
20 - 29 Tahun
30 -39 Tahun
40 - 49 Tahun
50 - 59 Tahun
60 Tahun Katas
160
223
207
261
254
218
141
144
201
197
243
233
211
98
304
424
404
504
487
429
239
10,90%
15,20%
14,48%
18,05%
17,44
15,37
8,56
Jumlah 1464 1327 2791 100 %
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa
Topang dari jenis kelamin laki-laki adalah 1464 orang, sedangkan dari jenis
kelamin perempuan adalah 1327 orang. Selanjutnya dilihat dari kelompok usia
30-39 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah
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504 orang atau 18,05 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia
60 Tahun keatas dengan jumlah 239 orang atau 8,56 % dari jumlah penduduk
Desa Topang.
E. Agama Penduduk
Mayoritas penduduk Desa Topang adalah Melayu dan Jawa yang
sangat kuat memeluk agama Islam. Berdasarkan komposisi penduduk yang
ada di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
100% penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel I.3
Jumlah Masyarakat Desa Topang Berdasarkan Agama
Yang Mereka Anut
No Agama Jumlah (Orang) Persentase (%)
1
2
3
4
5
6
Islam
Kristen
katholik
Budha
Hindu
Khonghucu
2791
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
Jumlah 3823 100%
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah tesebut menunjukkan
bahwa seluruh masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti adalah 100% beragama Islam.
Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut oleh
masyarakat tidak  terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di
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Desa Topang, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Topang dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel I.4
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Topang
No Sarana Pribadatan Jumlah
1
2
Masjid
Musholla
4
10
Jumlah 14
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang
berada di Desa Topang terdiri dari 4 Masjid, 10 Musholla, dan tidak terdapat.
Jumlah tesebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Topang
Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah beragama Islam.
Sejauh pengamatan penulis di Desa Topang Kecamatan Rangsang
Kabupaten Kepulauan Meranti kondisi tempat ibadah termasuk dalam kondisi
layak dan terawat dengan baik, sebab dari 4 Masjid dan 10 Musholla yang ada
di Desa Topang semuuanya masih terpakai oleh warga yang berada di sekitar
tempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat berjamaah dan
mengaji.
F. Pendidikan
Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk
Desa Topang menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat
dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian
banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang
buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah sebagian kecil orang
tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini karenakan pada zaman dahulu belum
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banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel
berikut :
Tabel I.5
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Topang
No Jenis Sekolah Jumlah
1
2
3
5
4
Taman Kanak-Kanak (TK)
Sekolah Dasar (SD)
Pondok Psantren
Sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP)
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
3 Unit
3 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
JUMLAH 12 Unit
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di
Desa Topang cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan
adanya 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak, 3 (tiga) Sekolah Dasar, 2 (dua) pondok
Pesantren, 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2 (dua) Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat
pendidikan masyarakat Desa Topang sudah mulai kearah yang lebih baik
dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam
pendidikan.
G. Kesehatan
Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Topang Kecamatan
Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mengalami kemajuan, karena
sudah adanya Puskesmas Desa dan Polindes, dimana keberadaan Puskesmas
Desa dan Polindes sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan
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kesehatan seperti cek kesehatan, Kelurga Berencana, pemeriksaan kehamilan
sampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainya.
H. Tingkat Pendapatan dan Mata Pencaharian
Desa Topang merupakan daerah yang terletak pada daerah dataran
rendah namun tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan.
Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Topang memanfaatkan
lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunana Kelapa dan Karet yang
merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat.
Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Topang
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel I.6
Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Topang
No Mata Pencaharian Penghasilan per Bulan
(Rupiah)
1
2
3
4
5
6
Petani
Buruh Tani
PNS
Pedagang
Nelayan
Pengrajin Industri Rumah Tanga
Rp. 700.000,00-1500.000,00
Rp. 500.000,00-1.000.000,00
Rp. 2.000.000,00-3.000.000,00
Rp. 500.000,00-1.500.000,00
Rp. 500.000,00-1.500.000,00
Rp. 300.000,00-700.000,00
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Dilihat dari tabel diatas penghasilan masyarakat Desa Topang yang
mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petanit atau pemilik lahan
pribadi dengan penghasilan Rp. 2-3 Juta per bulannya dan yang paling rendah
adalah pengrajin industry rumah tangga dengan penghasilan 3-7 ratus ribu
rupiah bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat
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bahwa tingkat pendapatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa cukup
baik.
Kemudian, mata pencaharian umumnya masyarakat Desa Topang
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel I.7
Mata Pencaharian Penduduk di Desa Topang
No Mata Pencaharian Jumlah
(Orang)
Persentase
(%)
1
2
3
4
5
6
7
Petani
Buruh Tani
PNS
Pedagang
Nelayan
Pengrajin Industri Rumah Tanga
Lain-lain
592
408
20
15
115
65
158
43,11%
29,72%
1,46%
1,09%
8,38%
4,73%
11,51%
Jumlah 1373 100 %
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk
Desa Topang adalah bermata pencaharian petani pemilik yakni sebanyak 592
orang atau 43,11%, bekerja sebagai buruh tani sebanyak 408 orang atau
29,72%, PNS sebanyak 20 orang atau sekitar 1,46 %, sebagai pedagang 15
orang atau 1,09 %, nelayan sebanyak 115 orang atau sekitar 8,38 %, bekerja
sebagai pengrajin industry rumah tangga 65 orang atau sekitar 4,73 %,
pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, jualan
keliling, dan lain-lain sebanyak 158 orang atau sekitar 11,51 %.
Kemudian dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa mayoritas
masyarakat Desa Topang lebih banyak mengolah dan menggarap lahan
miliknya atau bekerja menggarap lahan milik orang lain dari pada menjadi
PNS. Namun menurut pengamatan penulis pada saat ini masyarakat desa
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topang mempunyai keinginan tinggi untuk menjadi PNS karena
pendapatannya relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lainya.
I. Pemerintahan Desa
Susunan pemerintahan Desa Topang dapat dilihat pada bagan berikut
ini :
Gambar I.1
Bagan Pemerintahan Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti
Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014
Badan Permusyawaratan Desa
( BPD )
Kaur Umum
Muhtar Khudori
Kepala Desa
Syamsuharto
Sekretaris Desa
Rubaidah, Spd
19800611 2010 01
2 006
Kadus III
Sobari
Kadus II
Muslim
Kadus I
Sajidin
Kadus V
hamzah
Kadus IV
Arham
Kaur Pembangunan
Samsudin
Kaur Pemerintahan
Abu Hasan Asy’ari
Lembaga
pertahanan
masyarakat
desa (LPMD)
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Dari bagan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Desa
Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang,
kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.
2. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris
Desa mempunyai fungsi:
a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat;
b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga;
c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
d. Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa
berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Kepala Urusan (Kaur)
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a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam
melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian,
keuangan, melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa.
4. Kepala Dusun (Kadus)
a. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala
Desa
b. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.
c. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa
d. Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan
budaya kegotong royongan.
e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah
desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
g. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawab
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan
Meranti terdapat 5 dusun, yaitu:
1. Dusun I (sejahtera)
2. Dusun II (harapan)
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3. Dusun III (cinta Damai)
4. Dusun IV (sukamaju)
5. Dusun V (Pinang masak)
J. Sosial Budaya
Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa
Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti cukup banyak,
dalam hal ini merupakan khazanah budaya daerah dan dikembangkan dari
turun temurun oleh masyarakat Desa Topang.
Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga diantaranya :
a) Zapin
b) Pencak Silat
c) Simak alquran
d) istighosah
e) Perkumpulan Wirid Yasin
Masyarakat Desa Topang telah lama membudayakan kerja sama dan
persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan
untuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia
dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.
Adapun Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan
Meranti mempunyai kegiatan tahunan yang sudah menjadi kegiatan rutin
setiap tahunnya, yaitu Bersih Despa.
